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”Cara untuk menjadi di depan adalah memulai sekarang. Jika memulai sekarang. 
Tahun depan anda akan tahu banyak hal yang sekarang tidak diketahui, dan anda tak 
akan mengetahui masa depan jika anda menunggu-nunggu, Menunggu-nunggu 
adalah hal yang tidak ada gunanya dan anda tidak akan maju untuk mengetahui masa 
depan, masa depan adalah  gambaran keadaan pada beberapa kurun waktu ke depan 
sebelum kita meninggal.Jadi kalau anda bertanya pada diri sendiri, bagaimanakah 
masa depan? Berarti kita sedang memikirkan seperti apakah gambaran tentang 
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Adalah sebuah kebahagian yang tak terniali atas terselaesaikannya penulisan skripsi 
ini selayaknya semacam manusia “Manusia Sempurna” menginginkan berbagi 
kebahagiaan dan kebanggaan dengan sekitarnya. Ku persembahkan skripsi ini untuk: 
 
Ayah dan Ibundaku tercinta. Pelita hidupku yang selalu mengasihi dan 
menyayangiku dengan kasih tak terbatas dari buaian hingga mengerti akan arti                                                                                     
sebuah ilmu dengan belasan sesejuk embun dan doa suci di malam hari. 
 
Istriku Tersayang winarni setyowati. Kasih dan sayangmu yang damai dijiwaku 
memberikan semangatku ketika terpuruk. 
 
Sahabat-sahabatku. Pak himawan, pak giyarto, pak eko ums, pak ari yuwono,  pak 
slamet, pak alfian,pak hendri, pak tarjo dan Keluarga besar PSKGJ PGSD UMS 
Klaten, yang selalu membawa anganku untuk kembali mengulang cerita lamaku 
bersama lagi. 
 
“pahlawan Tanpa Tanda Jasa” mulai dari guru SD, sampai para Dosen-dosen, 
terimakasih banyak atas ilmunya dan jasa-jasanya. Semoga tetap menjadi Pahlawan 
dalam keadaan apapun 
 
Semua manusia yang mungkin pernah bertemu baik sengaja maupun tidak dan 
seluruh mahkluk hidup yang mungkin telah tercuci ilmunya walaupun kadangh-
kadang ada semacam kesalahan yang “biasa” dilakukan sebagai manusia. 
 
Terimakasih pada buku-buku dengan pengarangnya, Internet dengan situ-situsnya, 
laptop dengan winamp dan printernya yang menjadi inspirasi dan referensi skripsi 
ini. 
 
SORRY n’ THANK’S ALL 
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       Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat ALLAH SWT, Karena limpahan 
rahmat serta  rahmat hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini., 
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Semoga amal baik semua pihak yang membantu dalam penyusunan skripsi ini 
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PENINGKATAN MINAT  DAN HASIL BELAJAR IPA DENGAN MEDIA 
GAMBAR  PADA SISWA KELAS V SD NEGERI 2  
TAMBONGWETAN KALIKOTES   
TAHUN 2013/2014 
 
Febriansyah Hastyo, A54B111022, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 




Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan minat dan hasil belajar dengan 
menggunakan media gambar tentang pesawat sederhana pada siswa kelas V SD 
Negeri 2 Tambongwetan, Kecamatan Kalikotes, Klaten tahun  2013/2014. Jenis 
penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas dengan menggunakan dua sikus. Tiap 
siklus terdiri dari empat tahapan yaitu : perencanaan, pelaksanaan, observasi/evaluasi 
dan refleksi.. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, tes dan 
dokumentasi. Teknis analisis data yang digunakan adalah teknik analisis kritis 
.Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa ada peningkatan minat dan 
hasil belajr siswa tentang pesawat sederhana, setelah dilakukan  tindakan kelas 
dengan menggunakan media gambar. Hal ini dapat ditunjukkan dengan 
meningkatnya minat belajar siswa dan hasil belajar siswa dari sebelum tindakan dan 
sesudah tindakan. Sebelum tindakan siswa yang minat belajar yang kemempuan 
ketertarikan 22,22%,perhatian 25,92% dan keterlibatan 27,77% dan pada siklus 1 
meningkat dengan kemempuan ketertarikan 45,33%,kemampuan perhatian 49%, 
kemampuan keterlibatan 45,33%  di siklus 2 meningkat lagi dengan kemempuan 
ketertarikan menjadi 81,33%,kemampuan perhatian 86%, kemampuan keterlibatan 
menjadi 80,6% .Adapun untuk nilai hasil belajar siswa sebelum tindakan siswa yang 
mendapat nilai  di atas KKM sebanyak  4 siswa atau 22,22%  dan rata-rata kelas 
mencapai 55,77 dan di siklus 1 yang mendapat nilai di atas KKM sebanyak 8 siswa 
atau 44,44%  dan rata-rata kelas mencapai 66,5 dan di siklus 2 sebanyak 16 siswa 
mendapat nilai di atas KKM  atau 88,88% dan rata-rata kelas mencapai 82,5. 
Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran IPA dengan 
menggunakan media gambar dapat meningkatkan minat dan hasil belajar  siswa 
tentang pesawat sederhana pada siswa kelas V SD Negeri 2 Tambongwetan , 
Kecamatan Kalikotes, Klaten Tahun  2013/2014. 
 
Kata kunci: Media gambar , Minat dan Hasil Belajar IPA. 
 
Surakarta, 20 februari 2014 
 Penulis  
 
Febriansyah Hastyo 
